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Alhamdulillah  segala puji  dan syukur kepada Allah SWT atas 
segala rizki dan kesehatan  dan keluangan  waktu yang diberikan kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan  penelitian  yang berjudul Tinjauan 
Yuridis  Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu  Kedalam Akta 
Autentik. 
 
Sebagai dosen yang diberikan amanah untuk mengasuh mata 
kuliah Keadvokatan,   maka peneliti selalu  berusaha untuk terus 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah dimaksud demi 
menambah khasanah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya penulis. 
 
Peneliti  menyadari  bahwa penelitian  ini   masih  jauh  dari 
kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan  kritik dan 
. saran   dari   pembaca   untuk   penyempurnaan  penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
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